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ABSTRAK
RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PT. GUDANG GARAM TBK PERIODE TAHUN 2012-2016
SUSILO
NIM. 2015-110-86
Penilaian kinerja tersebut dapat membantu pihak manajemen dalam
mengambil keputusan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sejak semula serta berperan
dalam menentukan strategi apa yang akan diambil perusahaan. Penilaian kinerja suatu
perusahaan mempunyai arti yang sangat penting dalam menentukan sasaran investasi
modal yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan menghitung rasio likuditas yang
diproksi melalui current ratio dan quick ratio, rasio solvabilitas yang diproksi melalui
debt to equity ratio dan debt to total asset ratio, menghitung rasio profitabilitas yang
diproksi melalui return on asset dan return on equity, menghitung rasio aktivitas
yang diproksi melalui total aset turn over dan inventory turnover dapat digunakan
untuk menilai kinerja perusahaan PT. Gudang Garam Tbk. Jenis adalah data
sekunder. Sumber data berasal dari PT. Gudang Garam Tbk yang dapat didownload
di www.idx.co.id, berupa neraca dan laba rugi selama tahun 2012-2016. Analisis
kuantitatif diukur dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan
rasio aktivitas.
Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan yang penulis kemukakan
pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan tingkat likuiditas PT.
Gudang Garam Tbk selama lima tahun terakhir kurang baik dengan rata-rata sebesar
184,60% diproksi melalui current ratio dan rata-rata sebesar 20,79% diproksikan
melalui quick ratio perusahaan. Kondisi ini menunjukkan belum maksimalnya
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat solvabilitas PT.
Gudang Garam Tbk selama lima tahun terakhir sudah baik dengan rata-rata 39,64%
yang diproksi melalui debt to total asset dan rata-rata sebesar 66,60% diproksikan
melalui debt to equity ratio. Kondisi ini menunjukkan perusahaan telah mampu untuk
memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Tingkat profitabilitas PT. Gudang Garam Tbk baik ditinjau dari return on asset
dengan rata-rata 9,67% maupun return on equity dengan rata-rata 16,01% sehingga
memiliki kinerja baik. Hal ini mengindikasikan PT. Gudang Garam Tbk telah mampu
dalam dalam menghasilkan laba. Tingkat rasio aktivitas PT. Gudang Garam Tbk
diproksikan dengan inventory turnover rata-rata 1,55 kali menunjukkan kinerja baik
dan total asset turnover dengan rata-rata 0,91 kali menunjukkan kurang baik, Kondisi
ini menunjukkan kemampuan PT. Gudang Garam Tbk dalam mengelola persediaan
maupun kekayaan yang dimiliki untuk mendukung penjualan belum maksimal
Kata kunci : current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, debt to total asset ratio,
return on asset dan return on equity, total aset turn over dan inventory
turnover.
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ABSTRACT
FINANCIAL RATIOS TO ASSESS FINANCIAL PERFORMANCE
PT GUDANG GARAM TBK PERIOD in 2012 – 2016
SUSILO
NIM. 2015-110-86
The performance assessment can assist the management in accordance with
the decision that has been established from the beginning as well as play a role in
deciding what strategy to take on the company. Performance assessment of a
company has the meaning which is very important in determining the target capital
investment. This research aims to calculate the ratio of the likuditas diproksi through
the current ratio and quick ratio, the ratio of solvency that diproksi through debt to
equity ratio and debt to total asset ratio, calculate the ratio of profitability that
diproksi through the return on assets and return on equity, calculate the ratio of the
activity of the diproksi through total assets turn over an inventory turnover can be
used to assess the performance of the company PT Gudang Garam Tbk. is secondary
data Types. Data source derived from the PT Gudang Garam Tbk which can be
downloaded at www.idx.co.id, in the form of a balance sheet and income during the
years 2012-2016. Quantitative analysis is measured by the ratio of the solvency ratio,
liquidity ratios, profitability ratios, and activity.
Based on the research results and discussion the author pointed out in the
previous chapters, then it can be taken the conclusion liquidity PT Gudang Garam
Tbk. during the last five years are less well with an average of diproksi% 184.60
through current ratio and an average of 20.79% diproksikan through the quick ratio
the company. This condition indicates the company's inadequate in meeting short-
term obligations. Solvency level PT Gudang Garam Tbk. during the last five years
been well with the average of 39.64% diproksi through debt to total asset and an
average of 66.60% diproksikan through a debt to equity ratio. This condition
indicates the company has been able to meet its financial obligations both short term
and long term. The level of profitability of PT Gudang Garam Tbk is good in terms of
return on assets with an average of 9.67% as well as return on equity with an
average of 16.01% so it has good performance. This indicates that PT Gudang
Garam Tbk has been able to generate a profit in. The level of activity ratio of PT
Gudang Garam Tbk diproksikan with inventory turnover average 1.55 times showed
good performance and total asset turnover with an average 0.91 times showed less
well, this condition indicates the ability of PT Gudang Garam Tbk in managing their
inventories as well as wealth belonging to support sales haven't been fullest
keyword : current ratio, quick ratio, debt to equity ratio, debt to total asset ratio,
return on asset dan return on equity, total aset turn over dan inventory
turnover.
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